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kétot rendezett s hat elméleti nevelő 
és gyakorlati szakember írásban össze-
gezte a vallásos oktatással kapcsolatos 
különböző megnyilatkozásokat. 
A vallott felfogás korántsem egysé-
ges, aminthogy az egész kérdésben 
mind a mai napig nem sikerült a tag-
államoknak megegyezniök. Mindazonál-
tal megállapítható, hogy akkora fontos-
ságot ma nem tulajdonítanak a vallás-
oktatásnak az Egyesült Államokban, 
mint amekkora a 17. és 18. században 
volt; a demokrácia és liberálizmus e 
téren is éreztette hatását. Vannak álla-
mok, melyek törvényei kötelezővé te-
szik a bibliaolvasást, mások csak meg-
engedik, némelyek megtiltják, ismét 
mások pedig a növendékek szabad vá-
lasztásának tárgyává teszik. Sőt olyan 
államok is vannak, amelyek sehogyan 
sem intézkedtek; egyszerűen hallgat-
nak. Ez utóbbiakban a kérdés körül 
felmerült vitákban maguk a bíróságok 
sem helyezkednek egységes álláspontra, 
annál kevésbbé, mert a Supreme Court 
még nem nyilvánított véleményt a val-
lási vitákban. Ilyen körülmények kőzött 
sokan vannak, kik nyíltan bevallják, 
hogy a vallásos nevelés tekintetében 
sehol a világon nincsenek a gyermekek 
olyan siralmas helyzetben, mint áz 
• Egyesült Államokban. Természetes, hogy 
a felekezetek képviselői — protestáns 
és katolikus részen egyaránt — azon 
vannak, hogy ezt az égető kérdést ne 
vonják be a demokrácia és kollektiviz-
mus körül megindult világnézeti harc-
ba, hanem azt a célt tartják elérendő-
nek, hogy a tanulok ne csak művelt 
gentleman-ek legyenek, de mélységes 
vallási meggyőződésben élő erkölcsi 
. egyéniség k is. 
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Modern nyelvoktatási szemle. 
Ugyancsak az Education 1939. évi 
áprilisi számát a modern nyelvoktatás-
nak szenteli, de nem annyira módszer-
tani, mint inkább a művelődés tartal-
mának nevelő értékbeli szempontjaiból. 
Az indokolás az, hogy a modein nyel-
vek tanárai leghivatoltabbak arra, hogy 
a népek jellegzetes és egymástól gyák-
ran eltérő gondolat- és érzelmivilágá-
ban is könnyen fölfedezhető közös em-
beri vonásokra rávilágítsanak és ezzel 
a kölcsönös megértés és az emberi szo-
lidaritás útját egyengessék. 
Franciaországban a modem nyel-
vek kiegészítő tanfolyamok formájában 
már az elemi iskolákban is szóhoz jut-
nak. A középiskolák három tagozata 
közül a latin és görög tagozatban egy, 
a latin és modern tagozatban és a la-
tin nélküli tiszta tagozatban két modern 
nyelv tanítása kötelező; ezek óraszáma 
az egész heti óraszám .'/a, 'A részét te-
szi. Egy új reform további óraszám-
emelést tűzött ki. A modern nyelvek kö-
zül a diákság 65 %-a angolt, 25 °/o-a 
németet, 10 ?/o-a pedig olaszt, illetve 
spanyolt tanul. Az afrikai és ázsiai gyar-
matokon azonban az arab nyelv szere-
pel az előbbiekkel teljesen egyenrangú 
modern nyelvként. Az arabot tanuló al-
geri diák tehát egyetemi tanulmányait 
bármely francia egyetemen ugyanúgy 
folytathatja, mint pl. a toulousei közép-
iskola növendéke, aki a spanyolt ta-
nulta. A francia nevelési rendszerben a 
modern nyelvek tanításának vezető sze-
repe van, mégpedig nemcsak gyakor-
lati, hanem művelődési célok szempont-
jából is. A cél ugyanis, mint ezt a köz-
oktatásügyi minisztérium utasításai vi-
lágosan meghatározzák, kettős: hasz-
nosság és kultúra. Az oktatónak arra 
kel) törekednie, hogy az idegen nyelvet 
tanuló diák köré az igazi élmény való-
szerűségét varázsolja. Diáklevelezések, 
tanulmányi ösztöndijak, oktatófilmek, a 
rádiónak és beszélőgépnek a tanításban 
való felhasználása mind azt a célt szol-
gálja, hogy a tanuló számára az idegen 
nép szellemi és lelki alkatát hozzáfér-
hetővé tegye. 
Németország iskolapolitikájában is 
arra törekedett, hogy az iskolák árnya-
lati különbségeinek megszüntetésével a 
nevelés területén eddig szétbontva ér-
vényesülő energiákat erőteljes egységbe 
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foglalja. Az 1933-ban kiadott rendelet 
véglegesen szabályozta ezt a kérdést és 
megteremtette a Deutsche Oberschule-
nak elnevezett egységes középfokú is-
kolatípust. Ez a reform a négyéves 
Grundschule-ra építi a régebbi kilenc-
éves középiskola helyett az új nyolcévr 
folyamos tagozatot. A tanulók létszá-
mát 40-ben maximálja. A tanárok és 
diákok szigorú szelekciójával kívánja 
biztosíiani a tanulmányi idő egy évvel 
való nugröv.iditése ellenére is az iskola 
munkájának magas nívóját. A reform 
fontos újítása abban áll, hogy az Ober-
stufe (6—8 osztály) kettéágazás segítsé-
gével (a fiúiskoláknál.nyelvi és matema-
tika-terinészettudományi tagozat, a le-
ányiskoláknál pedig, nyelvi vagy háztarr 
tási és gazdasági .tagozat) lehetővé te-
szi, hogy a növendékek egyéni hajla-
maiknak megfelelő tanulmányokban ve-
hessenek részt. A vidéki lakosság szük-
ségleteit a középiskolának egy másik 
típusa, szolgálja, az u. n. Aufbauschule; 
ez csnk 6 . évfolyamú, azonban a hat-
éves elemi iskolára támaszkodik. Az is-
kolatípusok ismertetése után a cikk 
szerzője a modern nyelvek, különösen 
az angol nyelv tanításának kiterjeszté-
sével foglalkozik. Oktatási rendszerük-
ben már az új pedagógiai teória ér-
vényesül. A pedagógiai munka rend-
szertelensége, mely az. egyéniség szél-
sőséges.kultuszának következtében csak 
egyéni erőfeszítéseknek kedvezett, most 
megszűnik,jmert. a nevelésben az egyéni 
érdekek háttérbe szorításával az egész 
nép nevelésének közös, tehát magasabb 
célkitűzéseit igyekszenek megvalósítani. 
Az új szellem magával hozta a tan-
könyvek felülvizsgálatát is. Az irodalom-
nak a tiszta esztétika síkján mozgó mű-
veit kiszorították a nagy termelő fantá-
ziával megirt, nevelőhatású alkotások, 
melyeknek írói fajuk történelmi, hiva-
tásába vetett meggyőződéses hittel a 
lelkükben az ifjúság legjobb' nevelői: 
Nevelni csak jó példákkal lehet. A tör-
ténelem, a tudomány és művészetek, a 
gazdasági élet, az ipar és kereskede-
lem nagyságainak életrajza és alkotóte-
vékenységük ismertetése és méltatása 
mindig megragadja az ifjúság lelkét. Az 
angol kultúrával való foglalkozás ép-
pen ebben leli magyarázatát. Az angol 
világbirodalom egész igazgatásának 
megismerése, az angolok hódításai és 
gyarmatosításai, valamint a világbiroda-
lom egész igazgatásának megismerése 
páratlan nevelő hatással bir. 
Az olasz közoktatási törvény 1859-
böl való és Casati nevéhez fűződik. Ca-
sati alkotása az ötéves középiskola a 
reáépített hároméves liceo-val. Az olasz 
középiskolában kevés tér jutott az ide-
gen nyelveknek. Itália egységesítésének 
•idejében az ország gazdasági és poli-
tikai élete még erősen provinciális jel-
legű volt és számtalan belső, főleg a 
humanizmusban gyökerező probléma 
várt sürgős megoldásra. Ezenkívül az 
akkori idők kulturális ideálja, amely a 
humánizmus felé mutatott, nem kedve-
zett a modern nyelvek felkarolásának. 
A politikai resorgimento vpzetői mellett 
élt jelentékeny tudós és írói gárda is, 
mely a klasszikus mult kincseinek fel-
tárásával igyekezett a népi öntudatot 
emelni. Nem érezték semmi szükségét 
valamely modern nyelvnek. Az idegen 
nyelvek térfoglalása tehát az olasz köz-
oktatási rendszerben csak igen lassan 
hódított teret. A német és angol nyelv 
tanítása először Milanóban jelenik meg, 
1875-ben. A cikk ismerteti ezután a mo-
dern nyelvi tanítás további történetét és 
azzal a megállapítássál végződik, hogy 
az olasz kultúra csak D'Annunzio sze-
mélyében éled az európai kultúrákkal 
való rokonságának tudatára. 
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